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病療養所）は「ハンセン病センター（Gillis W. long Hansen’s Disease Center）」と改称
することを定めた。
1985年に強制入所は法律から削除され，翌1986年には30日以上フルタイムで雇用され


















































































































創刊 2 年後から『スター』は本気で偏見に挑みはじめた。1933年10月 1 日号には，科
学的人道的のみならず公衆衛生の観点からも患者の絶対隔離に反対するマニラ聖路加病
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の全療協によって第 1 号から900号まで 4 冊の縮刷版に収められているので，ニュース
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の体裁や内容を伺い知ることができる。
縮刷版の 1 巻と 4 巻には当時の全患（療）協会長の巻頭言が掲載されている。










発行回数は1951年 1 月の創刊から1956年 3 月（第59号）までは，ほぼ月一回で，その











編成は第 5 号（1951年 5 月23日発行）より縦 4 段組みとなり，翌1952年春からタイプ
されるようになり，第35号（1954年 2 月10日発行）からは写真が入り，現在の体裁に近
づいた。
1958年 1 月 1 日の第100号は新春記念特別号で，各園のニュースのほか詩人，歌人，
作家，議員，弁護士，研究者，関係者からの祝辞等， 8 頁と通常の倍以上の分量であっ
た。
1959年 8 月 1 日（第135号）のニュースでは，らいではなく「ハンセン氏病」と名称
を変えようと提唱した。
第163号（1961年 1 月 1 日）では一面の左上に全患協の目的が掲げられている。
　①ハンセン氏病の患者の社会的地位を一切の偏見から解放しその基本人権を擁護す
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第200号が発行されたのは1962年10月 1 日で，全 4 頁に日医労，日患同盟等の友誼団
体や関係者からの祝辞が掲載された。また，写真入りで200号までの歩みも載っている。
1966年 4 月15日（第273号）では「拠出制への道」と題して年金問題を取り上げた。


















が廃止された1996年 7 月 1 日の800号は法廃止後の課題解決について一面に載せている。




縮刷版の第 1 集から第 4 集をみると第 2 集（301～500号），第 3 集（501～700号）は
定期的な発行であるが，第 1 ， 4 集は号外や特報も発行していることが分かる。
以下でその内容を紹介する。
第 2 号のあと，1951年 2 月10日に挙行した全国癩療養所患者協議会発会式の報告， 2
月17日に請願書が参議院厚生委員会で採択，内閣に送付した旨の通知があったとの特報
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が出された。
1951年 5 月18日と19日，貞明皇后の死去に伴って初めて号外を作成し哀悼の意を示し
た。同年 9 月 4 日発行の号外は前日に公衆衛生局長らとともに橋本厚生大臣が多磨全生
園を視察したことを伝えている。
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ン病問題に関する検証会議　最終報告書（要約版）』81頁










5 ）前掲書 3 ，118-123頁
6 ） 前掲書 3 の日本語版への序文（ウイリアム・キクチ，2004～2006『スター』編集長）によ
ると退役軍人の組織「フォーティ・アンド・エイト」の後援を得て，『スター』は国際紙
として名声をはくし，一時は九万部を発行した。11-12頁
7 ）前掲書 3 ，177-179頁
8 ）前掲書 3 ，306頁
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